



Jawablah soal dibawah ini :  
1. Jelaskan perbedaan konsep wawasan penjualan dan wawasan pemasaran, serta berikan 
contohnya dalam penerapannya kedalam pemasaran E-bisnis? (Nilai 20 point) 
2. Dalam lingkungan pemasaran e-bisnis faktor politik dan hukum sangatlah penting untuk 
kita pahami dan hal sangat berpengaruh dalam proses pemasaran e-bisnis kedepan. 
Jelaskan apa yang dimaksud faktor hukum dan HKI dalam lingkungan pemasaran e-bisnis? 
Serta berikan contoh kasusnya. (Nilai 20 point). 
3. Jelaskan penerapan strategi dalam e-marketing! (Nilai 20 point). 
4. Jelaskan perubahan prilaku pembelian tradisional ke pembelian on line? (Nilai 20 point). 
5. Jelaskan konsep CRM (Customer Relationship Management) apa kuntungannya bagi 
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Jawablah soal dibawah ini :  
1. Jelaskan dengan gambar konsep pemasaran dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan 
permintaan pada manusia? (Nilai 20 point) 
2. Dalam lingkungan Peasaran e-bisnis, faktor etika adalah sangatlah penting untuk kita 
pahami dan hal sangat berpengaruh dalam penetrasi proses e-bisnis dalam berbagai negara. 
Jelaskan apa yang dimaksud faktor etika dalam lingkungan Pemasaran e-bisnis? Serta 
berikan contohnya. (Nilai 20 point). 
3. Jelaskan penerapan strategi dalam e-marketing! (Nilai 20 point). 
4. Jelaskan perubahan prilaku pembelian tradisional ke pembelian on line? (Nilai 20 point). 
5. Jelaskan konsep CRM (Customer Relationship Management) apa kuntungannya bagi 
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